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周宁：乌托邦或意识形态：西方中国观的知识状况
标签： 乌托邦 中国形象





    关键词：中国观；中国形象；知识状况 
     
    我对中国实际上了解多少？把中国置于难以捉摸的神秘他者之境，这种貌似谦逊的姿态难道不是一
种登峰造极的神秘化吗？因而惟一要做的诚实之事，就是以此“前言”致力于回答如下问题：如何与这
个他者建立起真正的关联？ 
    ——斯拉沃热·齐泽克 
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    其实，西方的中国观变幻反复，但并非无常。从马可·波罗时代七个世纪以来，不同看法，不是过
分美化，就是过分丑化，总是在肯定与否定两个极端之间，摇摆有常。从总体上看，以1750年前后为
界，西方的中国观发生了一次根本的转化，以后这种转变，又不断重复发生在20世纪。 
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    这种外向超越、离心开放的价值取向，在启蒙运动中发生变化。明显的标志是：一、“古今之
争”尘埃落定，明确现代胜于古代，今人胜于古人；二，库克船长完成太平洋探险，地理大发现终结，
世界上再也没有未发现的土地，而在已发现的土地上，还没有人间乐园。西方文化视野在启蒙运动中从
古代异域转向现代西方，价值取向也向心化了。启蒙哲学家在理性启蒙框架内构筑的世界秩序观念，是
欧洲中心的。首先是进步叙事确立了西方的现代位置与未来指向，所有的异域文明都停滞在历史的过
去，只有西方文明进步到历史的最前线，并接触到光明的未来。然后是自由叙事确立了西方社会与政治
秩序的合法性与优越性，西方之外的国家，都沉沦在专制暴政与野蛮奴役中，最后是理性叙事，启蒙精
神使西方外在的世界与内在的心灵一片光明，而东方或者整个非西方，依旧在愚昧与迷信的黑暗中。 
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